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El Gobierno Regional de Loreto presenta con gran satisfacción el “Plan Regional 
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones de Loreto 2010-
2015” – PRIOL dirigido a superar las desigualdades sociales entre mujeres y hombres, 
y mediante el cual asume su compromiso de promover y garantizar los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas en la región de Loreto. 
Si bien en nuestro país y en nuestra región, se han alcanzado importantes logros 
en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, respetando 
y subscribiendo los marcos normativos y convenciones internacionales y realizando 
significativos avances en la instalación del marco normativo nacional y regional, 
persisten las desigualdades y discriminaciones de género que inciden en el libre 
desarrollo y el adecuado ejercicio de los derechos humanos, como educación, salud, 
trabajo, una vida libre de violencia. 
La formulación del PRIOL 2010-2015 tiene como antecedentes una larga trayectoria 
y voluntad política por parte de las autoridades del Gobierno Regional de Loreto 
expresada en la aprobación de la Ordenanza Regional Nº 002-2007-GRL-CR, de 
marzo del 2007, que dispone incorporar el enfoque y perspectiva de género y el 
lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos de gestión; 
señalando además que el Consejo Regional por la Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres, es el encargado de coordinar y hacer seguimiento a esta ordenanza 
y a las metas e indicadores del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y varones 2006-2010 MIMDES. 
El PRIOL 2010-2015 es producto asimismo de un amplio e importante esfuerzo 
concertado de las diversas entidades y organizaciones de la región Loreto, instituciones 
públicas, privadas, sectores ministeriales, sociedad civil, gobiernos provinciales, 
funcionarios/as y autoridades, quienes han brindado importantes sugerencias, aportes 
y observaciones para la formulación y aprobación del PRIOL, y refleja las prioridades y 
lineamientos que orientan las políticas en los diferentes niveles de intervención para la 
toma de decisiones en torno a las necesidades de nuestra región Loreto. 
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Esperando que este instrumento de gestión se convierta en un efectivo aporte para 
las presentes y futuras generaciones y abierto a nuevas propuestas y necesidades, en 
la perspectiva de construir cambios y un orden más justo y equitativo, el Gobierno 
Regional de Loreto, convoca a los/las funcionarios/as de todos los sectores, sociedad 
civil, empresarios/as y autoridades regionales y municipales, a su pleno cumplimiento 
y a asumir nuestro compromiso y deber de trabajar por la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y contra la violencia hacia la mujer, para un desarrollo 
inclusivo, equitativo y sostenido de nuestra región. 
Febrero, 2010















































Construir la equidad e igualdad de oportunidades entre mujeres y varones sigue siendo 
una tarea pendiente1. Las desigualdades y brechas de género que aún persisten en 
nuestra región, inciden negativamente en el libre desarrollo y el pleno ejercicio de los 
derechos humanos sin distinción, a nivel de la educación, la salud, el trabajo, la vida 
familiar y el derecho a una vida libre de violencia. 
El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres 2006–2010 
establece cinco lineamientos de política, dirigidos a eliminar los patrones culturales 
y de los estereotipos basados en la inferioridad de alguno de los sexos, garantizar el 
derecho al empleo en iguales condiciones, a una vida libre de violencia en sus diversas 
manifestaciones y a una efectiva participación de la mujer, tanto en los procesos 
eleccionarios al interior de los partidos políticos, como en los cargos de dirección y de 
toma de decisiones de la administración pública.
Es necesario que la sociedad, el Estado, los gobiernos regionales, gobiernos 
municipales; consideren medidas específicas que no solo mejoren la condición de las 
mujeres, sino además que cambien su posición social, garantizando un ejercicio real 
de los derechos y oportunidades entre mujeres y varones. 
La descentralización de funciones y políticas hacia los gobiernos regionales y locales, 
plantea una mayor necesidad de repensar el desarrollo desde la perspectiva local 
y regional, y con una participación e inclusión de los sectores tradicionalmente 
marginados. El propósito es mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo, 
impulsando políticas públicas para la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el contexto del proceso de descentralización del país.
1 Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 2006-2010, DGM-MIMDES
1
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El Gobierno Regional de Loreto a través del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Varones de Loreto 2010-2015 - PRIOL busca garantizar a mediano 
plazo, la implementación de políticas sectoriales que promuevan en la región Loreto 
la equidad e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El PRIOL 2010-
2015, contiene la Visión, los Lineamientos generales, los Objetivos Estratégicos, las 
Metas e Indicadores, y será monitoreado y evaluado con la participación activa de las 
y los actores sociales que contribuyeron a su elaboración. 
Se pretende que el PRIOL se convierta en una herramienta para el fortalecimiento 
del Plan de Desarrollo Concertado de Loreto, que contiene la VISIÓN, Objetivos, 
estrategias y metas al 2021 y los lineamientos de política de desarrollo regional que 
orientan el accionar de las instituciones públicas en la región en lo que se refiere a los 















































El Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones de Loreto 
2010-2015 que determina los lineamientos y ejes temáticos para la Igualdad 
de Oportunidades para mujeres y varones fue diseñado, formulado y aprobado 
mediante un gran esfuerzo colectivo que abarcó varios momentos de trabajo:
 Planificación y Organización:
1. Articulación con instituciones públicas y sociedad civil.
2. Organización de grupos de trabajo con representantes de cada una de las 
instituciones participantes.
3. Elaboración y concertación de la Ordenanza Regional 002-2007-GRL-CR sobre 
los “Lineamientos de Política Regional en materia de Equidad de Género en la 
Región Loreto”.
4. Adecuación de ambientes para implementación de la Oficina en la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto.
5. Personal a cargo. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo – AECID brindó apoyo para contar con personal técnico y equipos 
durante todo el proceso.
2 Proceso de formulación y aprobación del Plan regional de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
varones de Loreto 2010-2015
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 Diseño y formulación:
1. Presentación de propuestas del Plan Metodológico a funcionarios/as del GOREL.
2. Desayuno de trabajo para información y sensibilización con funcionarios/as de 
las direcciones regionales, gobiernos municipales, sociedad civil.
3. Capacitación en proyectos de inversión pública e igualdad de oportunidades, con 
funcionarios/as, autoridades, organizaciones sociales, sociedad civil.
4. Validación del Plan Comunicacional con enfoque de género.
5. Elaboración del diagnóstico preliminar sobre la situación de las mujeres en la 
región, en base a estadísticas elaboradas por el Estado, legislación nacional e 
internacional, informes, estudio y agendas de la sociedad civil.
6. Capacitación a directores/as de instituciones educativas de Nauta y a docentes de 
diversas instituciones educativas de Iquitos.
7. Elaboración del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Varones de Loreto 2010-2015 - PRIOL.
 Consulta y aprobación:
1. Reuniones con representantes de las diversas instituciones, gobiernos 
municipales, sociedad civil para la presentación preliminar del Plan Regional de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones de Loreto 2010-2015.
2. Consulta y validación del PRIOL en Iquitos y tres provincias: Nauta, Caballococha 
y Requena.
3. Sistematización y redacción del documento final del Plan Regional de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Varones de Loreto 2010 -2015 PRIOL.
4. Elaboración de la Ordenanza Regional de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Varones de Loreto 2010-2015 - PRIOL.
5. Presentación Pública del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre 














































Principios rectores y marco 
normativo que sustentan el 
Plan regional de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
varones de Loreto 2010-2015
3
El PRIOL 2010-2015, tiene como finalidad lograr la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la región en base a la eliminación de los patrones culturales y 
de los estereotipos basados en la inferioridad de alguno de los sexos.
El propósito es tomar medidas especificas para la equidad, que promuevan el acceso 
de las mujeres de los servicios de salud durante todo el ciclo de vida, especialmente 
de los servicios de salud sexual y reproductiva, la prevención de las enfermedades de 
transmisión sexual, el VIH/Sida y el impulso de programas de prevención del embarazo 
adolescente. 
Busca promover el acceso al empleo, cargos, ascensos y oportunidades en el ámbito 
laboral, la capacitación y formación e igual remuneración por igual trabajo, sin 
distinción por razón de sexo. Una prioridad es el fomento al derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia en sus diversas manifestaciones (familiar, sexual, psicológica, 
trata y hostigamiento sexual).
Responde a los postulados y principios fundamentales del marco normativo 
internacional para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como 
la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer - CEDAW, el Protocolo Facultativo de la CEDAW, la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer “Belén Do Pará” y la 
Plataforma de Acción de Beijing IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), entre 
los instrumentos internacionales más importantes. 
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A nivel del marco jurídico nacional el PRIOL se inscribe en los mandatos del conjunto 
de normatividad dispuesta por el Estado, entre las principales se encuentran la Ley de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones Nº 28983, el Plan Nacional de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006 -2010, el cual establece 
cinco lineamientos de política, dirigidos a eliminar los patrones culturales y de los 
estereotipos basados en la inferioridad de alguno de los sexos y el Plan Nacional Contra 
la Violencia Hacia la Mujer 2009- 2015 cuyo mandato es garantizar a las mujeres una 
vida libre de violencia, entendiendo que el fenómeno de la violencia hacia las mujeres 
es resultado de la asimetría de poder existente entre hombres y mujeres. 
En el plano nacional, la Constitución Política del Perú, que señala que la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin de la sociedad y el Estado, reconoce el 
derecho a la igualdad ante la ley, y como consecuencia la no discriminación por motivo 
de sexo. En particular, la ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones Nº 
28983 (2007), establece el marco normativo, institucional y de políticas públicas en 
los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio 
de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía. 
En el nivel regional se cuenta con la Ordenanza Regional No 002-2007-GRL-
CR y el Plan Regional de Desarrollo Concertado2 y la Ley Nº 27867 Orgánica 
de Gobiernos Regionales, que establece como una de las finalidades esenciales “…
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus 
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales regionales y locales de 
desarrollo”. En el Artículo 8, establece los principios rectores de la política y gestión 
regional, constituyéndose así el diseño de políticas por la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres no solo en voluntad política, sino en obligatoriedad.
2 El Plan Regional de Desarrollo Concertado, contiene los lineamientos centrales de política de desarrollo regional que orientan al ac-
cionar de las instituciones públicas en la región, orientadas a políticas económicas, políticas sociales, de extensión tecnológica, medio 














































Otras Leyes que regirán la implementación del PRIOL 2010-2015:
• Ley Nº 26941 que garantiza el respeto y el derecho a la educación de las 
adolescentes embarazadas
• Ley Nº 27558: Ley de Fomento a la Educación de Niñas y Adolescentes Rurales.
• Ley Nº 26260: Establece la Política de Estado frente a la Violencia Familiar y las 
medidas de protección
• Ley N° 27942: Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual.
• Ley Nº 28950: Ley sobre Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Personas.
• Ley Nº 26859: Ley Orgánica de Elecciones y modificatorias que establece cuotas 
electorales por género para las elecciones al Congreso.
• Ley Nº 27680: Ley de Reforma Constitucional. Establece cuotas electorales por 
género para las candidaturas a los Consejos Regionales y Concejos Municipales.
• Ley Nº 27185: Ley que declara nulo el despido por embarazo.
• Ley Nº 27986: Ley de los Trabajadores del Hogar.
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Enfoques, conceptos y estrategias 
que orientan el Plan regional de 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y varones de Loreto 
2010-20153
4
Los siguientes son los principales enfoques, conceptos y estrategias que orientan el 
PRIO Loreto y aseguran una perspectiva integral, democrática e inclusiva. 
Derechos Humanos
La perspectiva de derechos humanos toma en cuenta la centralidad de la persona 
humana, la cual se constituye en un imperativo para las diversas esferas de acción 
del Estado. El respeto, garantía y satisfacción de los derechos humanos constituyen 
la base fundamental para la vigencia de un Estado democrático y el desarrollo 
integral de las personas. 
Igualdad de Oportunidades
Situación en que las mujeres y varones comparten de manera efectiva los mismos 
derechos y obligaciones. Se traduce en el goce de las mismas posibilidades para 
desarrollar sus potencialidades, decidir libremente el curso de sus vidas, acceder 
según sus propias capacidades a distintas posiciones en la sociedad, e incidir sobre 
las decisiones y la evolución política, económica, social y cultural.
3 Estos conceptos ha sido extraídos de los siguiente documentos: 
 - Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010, DGM-MIMDES,2da Edición Setiembre 2008
 - Políticas de Igualdad de Oportunidades con Equidad de Género, DGM-MIMDES, 3ra Edición Octubre 2008
 - Aportes para la construcción de Políticas de Interculturalidad y Equidad de Género, MIMDES-DGM, 2da Edición Noviembre 2008 17
Perspectiva de género
Forma de ver e interpretar los fenómenos sociales desde las relaciones entre mujeres 
y varones. Permite evaluar las consecuencias para las mujeres y los varones de las 
medidas previstas en todos los sectores y a todos los niveles, incluidas la legislación, 
las políticas y los programas y hace que los intereses y las experiencias de las 
mujeres y varones constituyan una dimensión integral del diseño, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación de las políticas y programas en todas las esferas políticas 
y sociales, de tal manera que no se perpetúen las situaciones de desigualdad.
Interculturalidad
Es el reconocimiento de derecho a la diversidad y el patrimonio cultural, respetando 
los hábitos y costumbres locales, buscando el estado armónico intercultural entre 
las poblaciones étnicas y culturalmente diversas a fin de que tengan posibilidades de 
acceder en forma equitativa a los beneficios del mismo.
Inclusión
Condición de un individuo a ser considerado a un grupo social determinado.
Discriminación contra la Mujer
Se refiere a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga 
por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
de la mujer y varón, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Género
Se define como el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas 
en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual a 
partir de la cual se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales 
determinan el comportamiento, las funciones, oportunidades, valoración y las 















































Se refiere a la violencia ejercida contra las personas en razón de su género, mujeres y 
varones. Por lo general, la mujer es víctima. Se ejerce en las relaciones familiares, de 
pareja, profesor-alumna/o, autoridad pública –ciudadana/o, entre otros. 
Equidad
Significa justicia, dando a cada cual lo que le corresponde, reconociendo las 
condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano. 
Reconocimiento de la diversidad sin que signifique razón para la discriminación. 
Equidad de Género
Significa justicia en la distribución entre mujeres y varones de beneficios, 
responsabilidades y deberes, y darles lo que necesitan para desarrollarse 
adecuadamente como seres humanos. En este proceso, algunas veces, se requiere 
de medidas afirmativas en beneficio de las mujeres. Esta equidad lleva a la Igualdad 
de Oportunidades. 
Monitoreo
Procedimiento que examina continuamente la ejecución de un proyecto y determina 
la probabilidad de que se lleve a cabo en la forma planificada. Identifica los riesgos, 
fallas y logros. Permite generar aprendizajes y la réplica de las prácticas exitosas.
Participación
Necesidad humana y derecho de las personas. Proceso de desarrollo de la conciencia 
crítica, de práctica democrática y de adquisición de poder. Surge como resultado del 
empoderamiento de las/os ciudadanos/as.
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Vigilancia Ciudadana
Acción de fiscalización y verificación que realiza de manera organizada y autónoma 
la sociedad civil para el cumplimiento de determinados estándares, metas o 
compromisos establecidos a nivel Internacional y Nacional por el Estado Peruano.
Transversalización del enfoque de Equidad de Género
Integra la equidad de género en el análisis, planificación, desempeño, política de 
personal, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Con ello se logra el cambio 
del contenido y la dirección de estas políticas y prácticas a nivel organizacional. 
Acción afirmativa
Permite compensar las desventajas históricas y sociales que impiden a las mujeres y 
a los varones actuar en igualdad de condiciones y tener las mismas oportunidades. 
Es aplicable a políticas, planes, programas y prácticas diseñadas para combatir los 
efectos de la discriminación de género a través del incremento de la participación y 
los beneficios para las mujeres.
Cuotas de género
Mecanismo de acción afirmativa de carácter temporal orientada a nivelar las 
condiciones que han resultado adversas para las mujeres. En el ámbito político, las 
cuotas de género están dirigidas a garantizar una efectiva representación de mujeres 
en los espacios de representación política, obligado a incorporar un porcentaje 
mínimo en las listas de las candidaturas de los partidos políticos.
Empoderamiento
Proceso de ir adquiriendo poder y control sobre las decisiones y recursos 
que determinan la calidad de vida de una persona. Se basa en una toma de 
conciencia de las causas de la desigualdad y comprende medidas que pueden 
contribuir a superar los obstáculos a la igualdad. El empoderamiento se promueve 
proporcionando a las personas los medios para acceder a los recursos económicos, 














































Avances de la región Loreto en 




El gobierno regional de Loreto ha alcanzado importantes logros respecto a la 
aprobación e implementación de políticas para la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, que expresen la voluntad política y los esfuerzos realizados por 
el gobierno regional y la sociedad civil en esta materia, proceso de trabajo conjunto 
que han llevado a la aprobación del PRIOL, una de las políticas públicas más 
importantes del gobierno regional. 
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Las principales disposiciones y ordenanzas se listan a continuación:
• Ordenanza Regional N°001-2007-GRL-CR que institucionaliza el “Día Internacional 
de la Mujer”. 
• Ordenanza Regional Nº 002-2007-GRL-CR que aprueba los Lineamientos de Política 
Regional en materia de Equidad de Género en la Región Loreto”
• Ordenanza Regional Nº 003-2003-GRL-CR, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Loreto y sus modificatorias.
• Ordenanza Regional Nº 027-2008-GL-CR, que aprueba el Plan Tseta Tana Aipa, 
versión regional de la Estrategia Nacional CRECER.
• Ordenanza Regional Nº 017-2008-GRL-CR, que aprueba el Plan de Desarrollo 
Concertado. 
• Ordenanza Regional Nº 028-2008-GRL-CR, Aprobar el Plan Estratégico 
Multisectorial Regional de Loreto 2008 -2012 para la Prevención y Control de las ITS 
y VIH y SIDA.
• Consejo Regional del Niño y del Adolescente y el Consejo Regional Multisectorial de 
Salud (COREMUSA)
• Ley Nº 27293. Ley Marco del Presupuesto Participativo
• Ordenanza Municipal Nº 017-2007-CM-MDB, Incorpora en el marco normativo 
institucional de la Municipalidad Distrital de Belén, los objetivos del  Plan Nacional 
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010. 
• Ordenanza Municipal Nº 029-2008-A-MDSJB, Aprueba norma que regula sobre la 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones.
• Ordenanza Municipal Nº 033-2008-A-MDSJB, Aprueba la realización de la 
Campaña “Mi Nombre III Etapa”.
• Ordenanza Municipal Nº 039-2008-A-MDSJB, Aprueba Reglamentar la Clausura 
Definitiva de Establecimientos que Promueven o Favorezcan la Trata de Personas, 
la Explotación Sexual y Comercial, Abuso Sexual y el Acceso a Páginas Web 
de contenido Pornográfico de Niñas, Niños y Adolescentes y otras formas de 
Explotación en la Jurisdicción del Distrito de San Juan Bautista.
• Ordenanza Municipal Nº 006-2009-CM-MDB, que promueve  la Prevención y 














































6 Plan regional de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones de Loreto 2010-2015
Visión
Al 2015 la Región Loreto practica una cultura de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en cada ciclo de vida, participando en los diversos aspectos 
del desarrollo; garantizando el respeto a los derechos humanos y el bienestar de 
la población; en un marco de ética y transparencia; con acciones concertadas e 
incorporadas en los instrumentos de gestión pública, privada y de organizaciones 
sociales.
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Lineamientos, Objetivos Estratégicos,  
Resultados y Metas
Lineamiento Regional 1:
Generar en la Región Loreto las condiciones necesarias para la 
construcción de relaciones de equidad e igualdad de oportunidades 
entre mujeres y varones, sin discriminación alguna; incorporando 
en las políticas, planes, programas y proyectos de todos los niveles 
de gobierno, sectores, instituciones privadas y organizaciones; en el 
marco de una actuación articulada.
Objetivo Estratégico General:
El Gobierno Regional, los gobiernos municipales, sectores, 
instituciones privadas y organizaciones de la Región Loreto, 
implementan políticas de equidad e igualdad de oportunidades 
entre mujeres y varones en todas las esferas de su competencia; 
incorporando en sus políticas, planes programas y proyectos, 
acciones afirmativas articuladas en el campo de la salud, educación, 
cultura, empleo y oportunidades económicas.
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Objetivo Estratégico Específico 1
Promoción de la Equidad
Generar mecanismos que promuevan la equidad e igualdad de 
oportunidades entre mujeres y varones en el Gobierno Regional, los 
gobiernos municipales, sectores, instituciones privadas y organizaciones 
de la Región Loreto, a través de políticas, programas, proyectos y 
acciones afirmativas articuladas.
Objetivo Estratégico Específico 2 
Acceso a la Salud
Promover el ejercicio del derecho a la salud y el acceso a los servicios 
de calidad con equidad e igualdad de oportunidades para mujeres y 
varones, en todos los establecimientos de salud de la Región Loreto.
Objetivo Estratégico Específico 3 
Acceso a la educación y cultura
Promover el ejercicio del derecho a la educación y cultura con calidad, 
interculturalidad y bilingüe; con equidad e igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres en todos los niveles educativos, de las zonas de 
frontera, rurales, urbano marginales y urbanas de la región Loreto.
Objetivo Estratégico Específico 4 
Acceso al empleo y oportunidades económicas
Fomentar el acceso a recursos financieros y desarrollo de emprendimientos 
económicos que generen oportunidades de empleo, con equidad e 
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres de las zonas de 
frontera, rurales, urbano marginales y urbanas de la región Loreto.
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Objetivo Estratégico Específico 1:  
Promoción de la equidad
Generar mecanismos que promuevan la equidad e igualdad de 
oportunidades entre mujeres y varones en el Gobierno Regional, los 
gobiernos municipales, sectores, instituciones privadas y organizaciones 
de la Región Loreto, a través de políticas, programas, proyectos 
y acciones afirmativas articuladas, para los cambios culturales y 
reconocimiento de los aportes de las mujeres al desarrollo regional.
Resultado 1
Gobierno Regional, gobiernos municipales, sectores, instituciones privadas y 
organizaciones sociales de la Región Loreto, articulan y generan mecanismos 
transversales e institucionales que promueven políticas de equidad e igualdad 
de oportunidades entre mujeres y varones en cumplimiento a la Ordenanza 
Regional Nº 002-2007-GRL-CR.
Acción
 ● Coordinar acciones para 
generar y aprobar el Plan 
Regional de Igualdad de 
Oportunidades entre muje-
res y varones de Loreto.
Meta
 ● Al 2010 se aprueba el Plan 
Regional de Igualdad de 
Oportunidades entre muje-
res y varones de Loreto
Indicador
 ● Ordenanza Regional que 
aprueba el PRIOL.
Responsables
















































 ● Realizar la transferencia de 
procedimientos y herramientas 
para integrar las políticas de 
equidad e Igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y varones 
a nivel regional y local
Meta
 ● Al 2015 se ha realizado el 
50% de la transferencia de 
procedimientos y herramientas 
que integran políticas de equi-
dad e igualdad de oportunida-
des a nivel regional y local.
Indicador
 ● % de transferencias 
realizadas a nivel 
regional y local.
Responsables
 ● Gobierno Regional 
 ● Gobiernos Municipales.
Acción
 ● Jornadas de información y sensi-
bilización con enfoque transversal 
e institucional de las políticas de 
equidad e igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y varones en 
todos los niveles e instancias con 
autoridades, funcionarios /as y 
personal operativo del Gobierno 
Regional, los gobiernos municipa-
les, sectores, instituciones priva-
das y organizaciones sociales, de 
la Región Loreto.
Metas
 ● Al 2015, 70% de autori-
dades, funcionarios/as y 
personal operativo del Go-
bierno Regional, gobiernos 
municipales y sectores; están 
informados y sensibilizados 
sobre los alcances del PRIOL.
 ● Al 2015, 25% de institu-
ciones privadas y organiza-
ciones sociales, informadas 
y sensibilizadas sobre los 
alcances del PRIOL
Indicador
 ● % de autoridades, fun-
cionarios/as y personal 




das y organizaciones 
sociales, informadas y 
sensibilizadas sobre los 
alcances del PRIOL.
Responsables





 ● Monitoreo a la incor-
poración y articulación 
de los planes, pro-




ciones sociales, con 
el Plan Regional de 
Igualdad de Oportuni-
dades, entre mujeres y 
varones de Loreto
Metas
 ● Al 2015, 50% de gobiernos municipa-
les y 100% de sectores, incorporan y 
articulan sus planes, programas, pro-
yectos y acciones, con el Plan Regional 
de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y varones de Loreto.
 ● Al 2015, 10% de instituciones priva-
das y organizaciones sociales incorpo-
ran y articulan sus planes, programas, 
proyectos y acciones, con el Plan Re-
gional de Igualdad de Oportunidades, 
entre mujeres y varones de Loreto.
Indicador




les que incorporan en 
sus planes, programas, 
proyectos y acciones, 
alcances del Plan Re-
gional de Igualdad de 
Oportunidades, entre 
mujeres y varones de 
Loreto
Responsables
 ● Equipo interinstitucional por la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones de Loreto
Acción
 ● Convenios con medios de 
comunicación regional para 
conformar una red que aplique 
mensajes con equidad de géne-
ro e igualdad de oportunidades 
en los programas difundidos.
Meta
 ● Al 2015, 80% de medios 
de comunicación regional 
difunden en sus progra-
mas mensajes con equi-
dad de género e igualdad 
de oportunidades.
Indicador
 ● % de medios de comu-
nicación regional que di-
funden en sus programas 
mensajes con equidad 
de género e igualdad de 
oportunidades.
Responsables














































Objetivo Estratégico Específico 1
Resultado 2
El Gobierno Regional cuenta con un sistema de información actualizado sobre 
la situación social (educación, salud), económica, política y cultural de mujeres y 
varones en la Región Loreto, diferenciado por sexo, etnias y grupos de edades, 
para favorecer la toma de decisiones con pertinencia.
Acción
 ● Realizar el diagnóstico regional 
sobre la situación social, económica, 
política y cultural de mujeres y varo-
nes en la Región Loreto, como línea 
de base del PRIOL
Meta
 ● Al 2010, la Región 
Loreto cuenta con 
una línea de base 
del PRIOL
Indicador
 ● Situación social, económi-
ca, política y cultural de 
mujeres y varones de Loreto 
actualizada.
Responsables
 ● Equipo Técnico multidisciplinario e interinstitucional de Loreto  ● Consultoría MIMDES
Acción
 ● Diseñar un sistema de informa-
ción estadística computarizada, 
desagregado por sexo, grupos 
de edades, culturales y zonas geo-
gráficas a nivel regional; difundi-
do a través de la página Web del 
Gobierno Regional.
Meta
 ● Al 2015, la Región Loreto 
cuenta con un sistema de 
información estadística 
de indicadores del PRIOL 
computarizado, actualizado 
y difundido a través de la 
página Web.
Indicadores
 ● Sistema de indicado-
res del PRIOL actuali-
zado.
 ● Nº de consultas a la 
base de información 
estadística
Responsables




Autoridades, funcionarios/as del Gobierno Regional, gobiernos municipales, 
sectores, instituciones privadas y organizaciones sociales promueven y difunden 
documentos con lenguaje inclusivo y mensajes de equidad e igualdad de 
oportunidades entre mujeres y varones.
Acción
 ● Jornadas de capacitación 
para el uso del lengua-
je inclusivo y mensajes 
de equidad e igualdad 
de oportunidades entre 
mujeres y varones, dirigidas 
al personal de todas las 
dependencias del Gobierno 
Regional, gobiernos munici-
pales, sectores, instituciones 
privadas y organizaciones 
sociales.
Metas
 ● Al 2015, 50% del personal 
del Gobierno Regional, 
gobiernos municipales y 
sectores capacitados en el 
manejo de lenguaje inclusi-
vo y mensajes de equidad e 
igualdad de oportunidades 
entre mujeres y varones.
 ● Al 2015, 25% del personal 
de instituciones privadas y 
organizaciones sociales ca-
pacitados en el manejo de 
lenguaje inclusivo y mensa-
jes de equidad e igualdad 
de oportunidades entre 
mujeres y varones.
Indicador
 ● % de personal del Gobierno 
Regional, gobiernos munici-
pales, sectores, instituciones 
privadas y organizaciones 
sociales, capacitados en el 
manejo de lenguaje inclusi-
vo y mensajes de equidad e 
igualdad de oportunidades.
Responsables
 ● Equipo Técnico GOREL














































Objetivo Estratégico Específico 1
Resultado 4
Autoridades, funcionarios/as del Gobierno Regional, gobiernos municipales, 
sectores, instituciones privadas y organizaciones sociales realizan acciones 
institucionales y multisectoriales de prevención de la violencia que promueven 
cambios culturales y actitudes no discriminatorias hacia las mujeres y las niñas.
Acción
 ● Campañas instituciona-
les y multisectoriales a 
nivel regional y local, de 
prevención de la violen-
cia, orientados a generar 
cambios culturales contra 
los estereotipos y actitudes 
discriminatorias hacia las 
mujeres y las niñas.
Meta
 ● Al 2015, se han realizado 
campañas institucionales y 
multisectoriales de preven-
ción de la violencia.
Indicador
 ● % de campañas institu-
cionales y multisectoriales 




 ● Gobiernos Municipales
 ● Sectores
 ● Sociedad Civil
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Lineamiento Regional 1
Objetivo Estratégico Específico 2: 
Acceso a la Salud
Promover el ejercicio del derecho a la salud y el acceso a los servicios 
de calidad con equidad e igualdad de oportunidades para mujeres y 
hombres, en todos los establecimientos de salud de la Región Loreto.
Resultado 1
Dirección Regional de Salud y gobiernos municipales articulan acciones para 
mejorar el acceso de las mujeres y varones a los servicios de salud, con énfasis 
en salud sexual y reproductiva, con calidad, en todos los establecimientos de 
salud de la región; priorizando las zonas de frontera, rurales, urbano marginales 
y urbanas de la región.
Acción
 ● Jornadas de difusión 
y capacitación (uso de 
estrategias metodológi-
cas variadas y adecuadas 
a la realidad regional) 
dirigidas a la población 
general, líderes y lidere-
sas sobre los derechos 
en salud con equidad e 
igualdad de oportunida-
des en toda la Región.
Metas
 ● Al 2015, se incrementa en 
30% el conocimiento sobre 
derechos en salud en la 
población en general.
 ● Al 2015, 25% de líderes y 
lideresas participan activa-
mente en la toma de deci-
siones para la prevención, 
atención de la salud de la 
población.
Indicadores
 ● % de población que 
conoce sobre sus dere-
chos a la salud.
 ● % de líderes y lideresa 
que participan activa-
mente en la toma de 
decisiones para la pre-
vención, atención de la 
salud de la población.
Responsables















































 ● Campañas para universalizar el registro de 
afiliación al Seguro Integral de Salud-SIS, 
con equidad e igualdad de oportunidades 
para mujeres y varones, enfatizando zo-
nas de frontera, rurales, urbano margina-
les de la región.
Meta
 ● Al 2015 100% de la 
población de todas 
las edades y sexo 
están afiliadas al SIS
Indicador
 ● % de población 
según edad y sexo, 
afiliadas al SIS.
Responsables
 ● DIRESA. 
 ● Programa Seguro Integral de Salud.
Acción
 ● Intervenciones educativas en 
prevención de la salud general, 
salud sexual y reproductiva, en la 
población escolar de ambos sexos, 
de todos los niveles y modalida-
des educativas principalmente en 
zonas de frontera y rurales.
Meta
 ● Al 2015 se ha incremen-
tado en 30% la población 
escolar que conoce medi-
das preventivas de salud, 
principalmente de salud 
sexual y reproductiva.
Indicador
 ● % de población escolar 
que conoce medidas 
preventivas de salud, 
principalmente de 









 ● Crear mecanismos de 
estímulo que asegure la 
presencia de profesionales 
de salud de ambos sexos, 
principalmente en frontera 
y zona rural.
Meta
 ● Al 2015, se incrementa 
en 50% la presencia de 
profesionales en los esta-
blecimientos de salud del 
ámbito regional.
Indicador
 ● % de profesionales de salud 
en establecimientos de 




 ● Adecuación cultural para la 
atención de la salud general, de 
la gestación y parto y de grupos 
especiales (adulto/a mayor, discapa-
citados/as y otros), principalmente 
en frontera y zona rural.
Meta
 ● Al 2015, 50% de esta-
blecimientos de salud de 
frontera y zonas rural ha 
adecuado culturalmente la 
atención de la salud, de la 
gestación y parto.
Indicador
 ● % de estableci-
mientos de salud 
que implementan 




















































Objetivo Estratégico Específico 2
Acción
 ● Equipamiento y manteni-
miento de los estableci-
mientos de salud de fronte-
ra y del medio rural.
Meta
 ● Al 2015, 50% de esta-
blecimientos de salud de 
frontera y zonas rural se 
han equipado y se mantie-
nen adecuadamente para la 
atención segura de salud.
Indicador
 ● % de establecimientos de 









Docentes de ambos sexos, de las diferentes zonas (frontera, rural, urbano 
marginal y urbano) fortalecidos en sus capacidades sobre enfoque de género, 
derechos, interculturalidad y bilingüe aplicado a la educación en todos los 
niveles y modalidades.
Objetivo Estratégico Específico 3:  
Acceso a la educación y cultura
Promover el ejercicio del derecho a la educación y cultura con calidad, 
interculturalidad y bilingüe; con equidad e igualdad de oportunidades 
para mujeres y varones en todos los niveles educativos, de las zonas de 
frontera, rural, urbano marginal, y urbano de la región Loreto.
Acción
 ● Jornadas de sensibilización y 
capacitación para docentes y 
directores/as de zonas de frontera, 
rural, urbano marginal y urbano 
sobre enfoque de género, dere-
chos, interculturalidad y bilingüe 
aplicado en el proceso enseñanza 
aprendizaje.
Meta
 ● Al 2015, 50% de docentes 
de ambos sexos de zona de 
frontera y rural, capacitados 
sobre enfoque de género, 
derechos, interculturalidad 




 ● % de docentes de 
ambos sexos capaci-
tados sobre enfoque 
de género, derechos, 
interculturalidad y 
bilingüe aplicado en 




 ● ONGs (que trabajan temas de género e interculturalidad)















































Docentes capacitados de ambos sexos, de las diferentes zonas (frontera, rural, 
urbano marginal y urbano) aplican estrategias que promuevan la equidad e 
igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en la comunidad educativa 
de los diferentes niveles y modalidades educativas.
Acción
 ● Seguimiento a las accio-
nes educativas de los y 
las docentes capacitados/




 ● Al 2015 70% de los docen-
tes de ambos sexos capa-
citados aplican estrategias 
que promueven la equidad 
e igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y 
varones.
Indicador
 ● % de docentes de ambos 
sexos capacitados que apli-
can estrategias para promo-
ver la equidad e igualdad 




 ● ONGs (que trabajan temas de género e interculturalidad)




Universalización del acceso de mujeres y varones a la educación de los 
diferentes niveles y modalidades, preferentemente en zonas de frontera, rural, 
urbano marginal.
Acción
 ● Dotación de personal 
docente de ambos sexos 
capacitado y sensibilizado 
en enfoque de género, de-
rechos e interculturalidad, 
según demanda poblacio-
nal en los diferentes niveles 
y modalidades educativas
Meta
 ● Al 2015, 50% de insti-
tuciones educativas de 
zona de frontera y rural 
cuentan con docentes de 
ambos sexos capacitados 
y sensibilizados en enfo-
que de género, derechos 
e interculturalidad según 
demanda poblacional.
Indicador
 ● % de docentes de ambos 
sexos capacitados en enfo-
que de género, derechos 





 ● ONGs (que trabajan temas de género e interculturalidad)














































Objetivo Estratégico Específico 3
Acción
 ● Acciones de sensibilización 
masiva dirigidas a padres y 
madres de familia sobre de-
rechos educativos, desarro-
llo humano e igualdad de 
oportunidades para mujeres 
y varones que promueva 
el acceso y continuidad de 
niños, niñas y adolescentes 
a la educación en todos sus 
niveles.
Meta
 ● Al 2015, se implementan 
estrategias masivas de 
sensibilización para padres 
y madres de familia que 
promueva el acceso y con-
tinuidad de niños, niñas y 
adolescentes a la educación 
en todos sus niveles.
Indicador
 ● Nº de acciones de sensi-
bilización realizadas para 
promover el acceso y con-
tinuidad de niños, niñas y 
adolescentes a la educación 




 ● ONGs (que trabajan temas de género e interculturalidad)
 ● Comité de Seguimiento
 ● Sociedad Civil




 ● Sondeo de opinión de 
autoridades educativas, 
docentes, padres y madres 
de familia sobre la impor-
tancia y trascendencia del 
acceso y continuidad de 
niños, niñas y adolescentes 
a la educación en todos sus 
niveles, con igualdad de 
oportunidades.
Meta
 ● Al 2015 se eleva el porcen-
taje de opiniones favorables 
de autoridades educativas, 
docentes, padre y madres 
de familia sobre impor-
tancia y trascendencia del 
acceso y continuidad de 
niños, niñas y adolescentes 
a la educación en todos sus 
niveles, con igualdad de 
oportunidades
Indicador
 ● % de autoridades edu-
cativas, docentes, padre 
y madres de familia con 
opiniones favorables sobre 
importancia y trascendencia 
del acceso y continuidad de 
niños, niñas y adolescentes 
a la educación en todos sus 



















































Objetivo Estratégico Específico 3
Resultado 4
Programas de alfabetización y post alfabetización con enfoque de género, 
inclusión, interculturalidad y bilingüe diseñados y aplicados para mujeres y 
varones de zonas rural, urbano marginal, de frontera y urbana de la región 
Loreto.
Acción
 ● Adecuación y aprobación 
de los programas de alfa-
betización y post alfabeti-
zación con contenidos que 
adopte los enfoques de 
género e interculturalidad 
y que fomentan el ejercicio 
de los derechos sociales, 
económicos, culturales y 
ciudadanos de mujeres y 
varones.
Meta
 ● Al 2015 los programas de 
alfabetización y post alfabe-
tización con contenidos de 
género e interculturalidad y 
bilingüe, aprobados.
Indicador
 ● Nº de contenidos de géne-
ro, interculturalidad y bi-
lingüe incorporados en los 
programas de alfabetiza-
ción y post alfabetización.
Responsables
 ● DREL
 ● Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional, 
 ● Municipalidades




 ● Extensión de la aplicación de 
programas de alfabetización y 
post alfabetización con equidad 
e igualdad de oportunidades 
para mujeres y varones, pre-
ferentemente de zonas, rural, 
urbano marginal y de frontera.
Meta
 ● Al 2015, se incrementa en 50% 
la aplicación de programas de 
alfabetización y post alfabeti-
zación con enfoque de género 
e interculturalidad y bilingüe, 
principalmente en zonas rural, 
urbano marginal y de frontera.
Indicador
 ● N° de zonas que 
cuentan con pro-
grama de alfa-





 ● Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional
 ● Municipalidades 
 ● Sociedad Civil.
Indicador
 ● N° de mujeres y varones 
beneficiados con los 
programas de alfabetiza-
ción y post alfabetización 



















































Objetivo Estratégico Específico 3
Resultado 5
Instituciones públicas y privadas desarrollan acciones concertadas y programas 
educativos complementarios, deportivos, culturales y recreativos para mujeres y 
varones de todas las edades.
Acción
 ● Convenios con institucio-
nes públicas y privadas para 
fomentar el desarrollo de 
programas educativos com-
plementarios, deportivos, 
culturales y recreativos para 
mujeres y varones de todas las 
edades.
Meta
 ● Al 2015 se ha incrementa-
do el número de convenios 
firmados con instituciones 
públicas y privadas para 
fomentar el desarrollo de 
programas educativos com-
plementarios, deportivos, 
culturales y recreativos para 
mujeres y varones de todas 
las edades.
Indicador
 ● Número de convenios 
firmados.
Acción
 ● Campañas para incentivar la 
práctica deportiva en todas las 
disciplinas, culturales y recrea-
ción para mujeres y varones de 
todas las edades y en las dife-
rentes zonas (frontera, rural, 
urbano marginal y urbano).
Meta
 ● Al 2015 se ha incrementado 
el número de campañas que 
incentivan prácticas depor-
tivas, culturales, recreativas 
para mujeres y varones.
Indicador
 ● Número de campañas 
realizadas que incenti-
van prácticas deportivas, 





 ● Programas de intercambio 
cultural a nivel regional, 
nacional e internacional, con 
participación igualitaria de 
mujeres y varones.
Meta
 ● Al 2015 se ha desarrollado 
programas de intercambio 
cultural a nivel regional, 
nacional e internacional, con 
participación igualitaria de 
mujeres y varones.
Indicador
 ● Número de programas 
de intercambio cultural 
a nivel regional, nacio-
nal e internacional, con 
participación igualitaria 
de mujeres y varones.
Responsables
 ● GOREL
 ● Gobiernos Municipales 















































Objetivo Estratégico Específico 3
Objetivo Estratégico Específico 4:  
Acceso al empleo y oportunidades económicas
Fomentar el acceso a recursos financieros y desarrollo de emprendimientos 
económicos que generen oportunidades de empleo, con equidad e 
igualdad de oportunidades para mujeres y varones de las zonas de 
frontera, rurales, urbano marginales y urbanas de la región Loreto.
Resultado 1
Gobierno Regional y gobiernos municipales fomentan el acceso al crédito para 
promover proyectos productivos y empresariales, con adecuación cultural e 
igualdad de oportunidades para mujeres y varones, principalmente en situación 
de pobreza y extrema pobreza.
Acción
 ● Formular y ejecutar pro-
yectos de inversión pública 
que generen oportunidades 
económicas y mejora de los 
ingresos de mujeres y va-
rones, en especial, mujeres 
jefas de hogar, personas 
con discapacidad y adultas/
os mayores, en pobreza y 
pobreza extrema.
Meta
 ● Al 2015, 10% del presu-
puesto aprobado con pro-
yectos de inversión pública, 
para el Gobierno Regional 
y gobiernos locales, res-
ponden a iniciativas con 
enfoque de género (igual-
dad de oportunidades entre 
mujeres y varones).
Indicador
 ● % de presupuesto de PIP 
asignado a proyectos con 
enfoque de género, a nivel 
de Gobierno Regional y 
gobiernos municipales.
Responsables
 ● Gobierno Regional
 ● Gobiernos municipales 45
Acción
 ● Incorporar en la programa-
ción presupuestal, recursos 
para financiar proyectos 
productivos y empresariales 
(micro créditos) con igual-
dad de oportunidades para 
mujeres y varones
Meta
 ● Al 2015, el Gobierno Regional 
y los gobiernos locales asignan 
10% del presupuesto institucional 
para financiar proyectos o activi-
dades que fomenten la igualdad 
de oportunidades para mujeres y 
varones.
Indicador
 ● % del presupuesto 
institucional asignado 
a proyectos o activi-
dades con enfoque de 
género.
 ● Al 2015 se ha incrementado 
equitativamente el número de 
mujeres emprendedoras en 
pobreza y extrema pobreza que 
acceden a recursos financieros, y 
tecnológicos.
 ● N° de mujeres y 
varones que acceden 
a recursos financieros 
y tecnológicos desde 




 ● Gobierno Regional
 ● Gobiernos municipales 















































Objetivo Estratégico Específico 4
Acción
 ● Diseñar, ejecutar, monito-
rear y evaluar programas 
de capacitación productiva 
y de gestión empresarial 
sostenible con adecuación 
cultural e igualdad de 
oportunidades para mujeres 
y varones.
Metas
 ● Al 2015, se ha diseñado y validado 
modelos de programas de capaci-
tación productiva y de gestión em-
presarial con adecuación cultural y 
metodológica.
Indicadores
 ● N° de programas de 
capacitación pro-
ductiva y de gestión 
empresarial diseñado 
y validado
 ● Al 2015, se ha incrementado con 
equidad, el número de mujeres y 
varones capacitadas/os en opcio-
nes productivas y gestión empre-
sarial.
 ● N° de mujeres y varo-
nes capacitadas/os.
 ● Al 2015, se ha incrementado el 
número de mujeres y varones 
capacitadas/os que desarrollan 
proyectos productivos o iniciativas 
empresariales sostenibles.
 ● N° de mujeres y varo-
nes que desarrollan 
proyectos produc-
tivos o iniciativas 
empresariales
Responsables
 ● Unidad de capacitación del Gobierno Regional





La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, supervisa el 
cumplimiento de las normas que garantizan los derechos laborales con igualdad 
de oportunidades entre mujeres y varones.
Acción
 ● Aplicación de protocolos de 
seguimiento al cumplimiento de 
las condiciones y derechos labo-
rales con equidad e igualdad de 
oportunidades para mujeres y 
varones.
Metas
 ● Al 2015 el 70% de 
las empresas cumplen 
con las condiciones y 
derechos laborales con 




 ● % de empresas que han 
recibido la supervisión del 
cumplimiento de las condi-
ciones y derechos laborales 
de las mujeres con equidad 
de género e igualdad de 
oportunidades entre muje-
res y varones.
 ● Ofertas de empleo 
realizadas en igualdad 
de oportunidades 50% 
mujeres y 50% varones 
al 2015.
 ● Al 2025 tanto a nivel 
regional, provincial y local 
se cuenta con participación 
laboral de mujeres y varo-
nes en igualdad de oportu-
nidades.




















































Objetivo Estratégico Específico 4
Acción Metas
 ● Proyectos de empren-
dimientos económicos 
para mujeres elabo-
rados e incluidos en 
el Plan de Desarrollo 
Concertado.
Indicadores
 ● Número de proyectos 
elaborados e incluidos en el 
Plan de Desarrollo Concer-
tado.
 ● 40% de la sociedad 
o destinatarios meta, 
cuentan con trabajos 
generados a través de 
proyectos de inversión 
pública presentados 
al plan de desarrollo 
concertado regional y 
local.
 ● % de los destinatarios 
meta (mujeres y varones) 
en especial jefas del hogar 
etc.), cuenten con trabajos 
generales a través de pro-
yectos de inversión pública 
presentados en el plan 
de desarrollo concertado 
regional y local aprobados y 
en ejecución sostenible.
Responsables




Promover el desarrollo pleno y el respeto a los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna.
Objetivo Estratégico Específico 1:
Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y 
















































 ● Sensibilización y capacitación 
de autoridades, funcionarios/
as, personal operativo, líderes 
y lideresas de sociedad civil en 
los alcances del Plan Concerta-
do Regional de Lucha contra la 
pobreza y desnutrición de niños 
menores de 5 años. (Tseta Tana 
Aipa)
Metas
 ● Al 2015 se ha ampliado la 
cobertura de atención inte-
gral y articulada de niños y 
niñas menores de 5 años en 
la región.
Indicadores
 ● N° de niños y niñas 
beneficiados con los 
programas integrales y 
articulados.
 ● Al 2015 se ha Incrementa-
do el número de programas 
de cuidado y estimulación 
temprana para el desarrollo 
de niñas, niños de 0 a 5 
años, con especial atención 
a los que se encuentran 
en situación de pobreza y 
extrema pobreza.
 ● Tasa de desnutrición y 
mortalidad materna e 
infantil.
Responsables
 ● Gobierno Regional





 ● Programa JUNTOS
Resultado 1
Gobierno Regional, gobiernos municipales y sectores articulan y desarrollan 




Gobierno Regional, gobiernos municipales y sectores articulan y desarrollan 
programas de atención integral de niños, niñas en edad escolar y adolescentes, 
con equidad e igualdad de oportunidades, con énfasis en los grupos en 
situación de pobreza y extrema pobreza.
Acción
 ● Desarrollo de programas 
articulados sobre fortaleci-
miento familiar con énfasis 
en derechos fundamentales 
de niños, niñas y adoles-
centes, desarrollo humano, 
equidad e igualdad de 
oportunidades, intercultu-
ralidad y cultura de crianza 
saludable
Meta
 ● Al 2015 un número impor-
tante de familias se han 
beneficiado de experiencias 
focalizadas de programas 
de fortalecimiento familiar.
Indicadores
 ● N° de familias beneficiadas 
con programas focalizados 
de fortalecimiento familiar.
 ● Índice de delincuencia juve-
nil, embarazo precoz.
Responsables




 ● Organizaciones sociales
 ● Ministerio de Justicia















































Objetivo Estratégico Específico 1
Acción
 ● Generación de programas, 
proyectos y/o acciones 
educativas, recreativas, 
deportivas, económicas y 
laborales para adolescentes 
mujeres y varones de zonas 
de frontera, rural, urbano 
marginal y urbano.
Meta
 ● Al 2015, se eleva el número 
de niños, niñas y adoles-
centes que se benefician de 





 ● N° de niños, niñas y adoles-
centes que se benefician de 




 ● Índice de delincuencia juve-
nil, embarazo precoz.
Responsables











 ● Creación de Centros de 
protección transitorio para 
la infancia y adolescencia en 
abandono y riesgo social
Meta
 ● Al 2015, se ha creado por 
lo menos un Centro de 
Protección transitorio para 
la infancia y adolescencia 
en abandono y riesgo social 
en la región.
Indicador
 ● N° de Centros de Protección 
transitorio para la infancia y 





 ● MIMDES – INABIF
 ● Ministerio Público















































Objetivo Estratégico Específico 1
Resultado 3
Niños, niñas y adolescentes conocen y hacen respetar sus derechos 
fundamentales.
Acción
 ● Campañas de difusión 
de derechos y deberes de 
niñas, niños y adolescen-
tes, utilizando diferentes 
medios y formas de comu-
nicación
Meta
 ● Al 2015 al menos el 80% 
de niños, niñas y adoles-
centes en todos los niveles 
socioeconómicos conocen y 
hacen respetar sus dere-
chos.
Indicador
 ● % de niños, niñas y adoles-
centes que conocen y hacen 
respetar sus derechos.
Responsables













 ● Apoyo a iniciativas de niñas, 
niños y adolescentes orga-
nizados, para fomentar y 
hacer respetar sus derechos 
y deberes, principalmente 
las referidas a programas 
de educación para el ejerci-
cio de una sexualidad sana 
y responsable, prevención 
del embarazo adolescentes 
y del contagio de infeccio-
nes de transmisión sexual
Meta
 ● Al 2015 se ha incrementa-
do el número de apoyo a 
iniciativas de niños, niñas 
y adolescentes organiza-
dos, principalmente las 
referidas a programas de 
educación para el ejercicio 
de una sexualidad sana y 
responsable, prevención del 
embarazo adolescentes y 
del contagio de infecciones 
de transmisión sexual
Indicadores
 ● N° de iniciativas apoyadas
 ● N° de organizaciones de 
niñas, niños y adolescentes 
en actividad
Responsables
























































Objetivo Estratégico Específico 1
Acción
 ● Campañas de inscripción 
de nacimiento y emisión de 
partida y documento nacio-
nal de identidad para niñas, 
niños y adolescentes de 
ambos sexos y de todos los 
espacios, de frontera, rural, 
urbano marginal y urbano.
Meta
 ● Al 2015, los gobiernos mu-
nicipales realizan campañas 
permanentes de inscripción 
de nacimiento y emisión 
de partida y documento 
nacional de identidad para 
niñas, niños y adolescentes 
de ambos sexos.
Indicadores
 ● % de niñas, niños y ado-
lescentes de ambos sexos 
inscritos.
 ● N° de partidas de nacimien-








Eliminación de condiciones y manifestaciones de subordinación de 
las mujeres y violencia de género
Objetivo Estratégico Específico 1:
El Estado, Gobierno Regional, gobiernos municipales y la Sociedad Civil, 
articulan programas y acciones de prevención, atención y sanción de la 
violencia, abuso, explotación sexual, trata y hostigamiento sexual en mujeres y 
varones de todas las edades y de todos los grupos sociales (mestizos, indígenas, 















































 ● Desarrollo y/o fortalecimiento de 
programas articulados de prevención, 
atención y sanción de la violencia, 
abuso y explotación sexual, trata y hos-
tigamiento sexual en mujeres y varones 
de todas las edades y de prevención, 
atención y sanción de la violencia, abu-
so y explotación sexual, trata y hostiga-
miento sexual en mujeres y varones de 
todas las edades.
Meta
 ● Al 2015 se ha incremen-
tado el número progra-
mas especializados de 
prevención y atención 
articulada de la violencia 
familiar, sexual y de géne-
ro en el ámbito regional, 
principalmente: MIMDES, 
municipalidades, Salud y 
medicina legal.
Indicador
 ● Número de pro-
gramas especiali-
zados de preven-
ción y atención 










 ● Ministerio de Justicia
 ● Ministerio Público
 ● Sociedad Civil
 ● ONGs
Resultado 1
Gobierno Regional, gobiernos municipales y sectores desarrollan programas 
articulados para la prevención, atención y sanción de la violencia, abuso y 
explotación sexual, trata y hostigamiento sexual en mujeres y varones de todas 
las edades y todos los espacios sociales (frontera, rural, urbano marginal y 




 ● Al 2015, existen en la 
región, mecanismos de de-
tección y denuncia de casos 
de hostigamiento sexual.
Indicador
 ● Número de casos detecta-
dos y denunciados
Responsables
 ● GOREL  ● Gobiernos Municipales  ● Sociedad Civil
Acción
 ● Crear Centros de protec-
ción temporal para vícti-
mas de violencia familiar 
y sexual según edades.
Meta
 ● Al 2015, se han creado por lo menos 
un centro de protección temporal a víc-
timas de violencia familiar, sexual y de 
género en las provincias de la región.
Indicador




 ● Gobierno Regional (DIRESA-DREL)
 ● Gobiernos Municipales
 ● MIMDES
 ● PNP
 ● Ministerio Público.
 ● Ministerio de Justicia
 ● ONGs















































Objetivo Estratégico Específico 1
Resultado 2
Sociedad Civil organizada desarrolla acciones de vigilancia que garantizan la 
detección temprana, atención integral y recuperación de las mujeres y varones 
de todas las edades involucrados en situaciones de violencia familiar, sexual y 
de género, en todos los espacios sociales (frontera, rural, urbano marginal y 
urbano).
Acción
 ● Conformación de un comité 
regional de seguimiento 
(estado y sociedad civil) a 
los programas articulados 
de prevención, atención 
y sanción de la violencia, 
abuso y explotación sexual, 
trata y hostigamiento sexual 
en mujeres y varones de 
todas las edades.
Meta
 ● Al 2015 un comité regio-
nal y 07 comités provin-
ciales, de seguimiento 
funcionando.
Indicador
 ● Número de comités de 











 ● Al 2015 se ha incrementado el número 
de casos de violencia, abuso y explota-
ción sexual; trata, hostigamiento sexual 
en mujeres y varones sancionados.
Indicador





 ● Ministerio de Justicia
 ● Ministerio Público
 ● Defensoría del Pueblo
 ● ONGs
 ● Sociedad Civil
Acción
 ● Fortalecimiento de capacidades de 
los defensores/as comunitarios y otras 
redes sociales para la prevención, 
atención temprana de involucrados en 
violencia familiar, sexual y de género.
Metas
 ● Al 2015 se ha diseñado 
un programa de capaci-
tación y fortalecimiento 
para defensores/as comu-
nitarios en la región.
Indicadores
 ● Un programa de 
capacitación dise-
ñado.
 ● Al 2015, se ha incremen-
tado el número de de-
fensores/as comunitarios 
capacitados.




 ● Defensoría del Pueblo















































Objetivo Estratégico Específico 1
Acción
 ● Extensión de la red de defensores/
as comunitarios para la prevención 
y detección temprana de la violencia 
familiar, sexual y de género, en el 
ámbito regional
Meta
 ● Al 2015, se ha extendido 
la red de defensores/as 
comunitarios a por los 
menos en las capitales 
de provinciales.
Indicador




 ● Gobiernos Municipalidades
 ● Sociedad Civil.
Acción
 ● Incorporación de los me-
dios de comunicación en 
la lucha contra la violencia 
familiar, sexual y de género 
en el ámbito regional.
Meta
 ● Al 2015 existen medios de 
comunicación incorpora-
dos y comprometidos en 
la lucha contra la violencia 
familiar, sexual y de género 
en el ámbito regional.
Indicador
 ● Número de medios de co-
municación incorporados y 
comprometidos en la lucha 
contra la violencia familiar, 
sexual y de género en el 
ámbito regional.
Responsables





Reconocer y garantizar la participación ciudadana y los mecanismos 
de control social para el cumplimiento de las políticas de igualdad 
entre la mujer y el varón.
Objetivo Estratégico Específico 1:
Promover la participación social, política y ciudadana de las mujeres, en 















































Gobierno Regional, gobiernos municipales y sectores promueven y valoran la 
participación de las mujeres en instancias jerárquicas y representativas en todo 
el ámbito regional.
Acción
 ● Programas formativos, con 
enfoque de género y de-
rechos, dirigido a mujeres 
que participan en instancias 
de decisión.
Meta
 ● Al 2015 se desarrollan 
programas anuales, for-
mativos con enfoque de 
género y derechos dirigidos 
a mujeres que participan en 
instancias de decisión del 
gobierno regional, gobier-
nos locales y sectores.
Indicadores
 ● Número de programas 
realizados.
 ● Número de mujeres que 
participan de los programas 
formativos.
Acción
 ● Acceso de mujeres a cargos 
de elección pública de alto 
nivel
Meta
 ● Al 2015, se ha incremen-
tado el número de mujeres 
en cargos públicos de alto 
nivel.
Indicador
 ● Número de mujeres que 
participan en mecanismos 
de gestión y en la toma de 
decisiones en las diferentes 
instancias públicas.
Responsables
 ● Gobierno Regional





Partidos políticos cumplen con la cuota de género en los procesos 
electorales.
Acción
 ● Designación de mujeres en 
las agrupaciones políticas 
para su elección en los 
procesos electorales.
Meta
 ● Al 2015, se ha incrementa-
do la participación política 
de las mujeres en los proce-
sos electorales.
Indicador
 ● % de mujeres designadas 
que participan en procesos 
electorales.
Acción
 ● Asegurar el cumplimiento 
de la cuota de género en 
los procesos electorales.
Metas
 ● Al 2015, partidos políticos 
cumplen con la cuota de 
género.
 ● Al 2015, 100% de listas 
electorales que se presentan 
en la región Loreto cumplen 
con la cuota de género
Indicador
 ● % de cumplimiento de listas 
electorales que se presen-
tan en la Región Loreto con 
la cuota de género.
Responsables
 ● Jurado Nacional de Elecciones
 ● ONPE
 ● Partidos políticos
 ● Sociedad Civil
 ● Transparencia














































Objetivo Estratégico Específico 1
Resultado 3
El observatorio mujer de la Región Loreto.
Acción
 ● Incorporar en el sistema de 
información regional datos 
necesarios para el adecua-
do monitoreo y vigilancia 
de los indicadores, objetivos 
y metas establecidas en el 
PRIOL, con información ac-
cesible a todos los actores 
involucrados.
Meta
 ● Al 2015 se cuenta con un 
observatorio mujer funcio-
nando en la región Loreto.
Indicador
 ● Un observatorio mujer 
Región Loreto.
Responsables




Sociedad Civil promueve el ejercicio de los derechos en igualdad de 
oportunidades para mujeres y varones en todo el ámbito regional.
Acción
 ● Establecer mecanismos de 
consulta para garantizar la 
participación en la toma de 
decisiones de los ciudada-
nos y ciudadanas en igual-
dad de oportunidades.
Meta
 ● Al 2015, un comité de 
defensa funcionando en 
la región que garantice el 
ejercicio de los derechos 
de mujeres y varones en el 
marco del PRIOL.
Indicador
 ● Un comité de defensa en la 
región Loreto.
Responsables














































Objetivo Estratégico Específico 1
Bibliografía
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3ra edición, 2008
•	 DGM-MIMDES. Lineamientos de política y plan de gestión local para promover 
los emprendimientos económicos de mujeres. 3ra edición, 2008
•	 Plan Concertado de Lucha contra la Pobreza, Desnutrición en Madres Gestantes, 
Niños y Niñas Menores de 5 años de la Región Loreto 2009-2021. Gobierno 
Regional de Loreto, 2008
•	 DGM-MIMDES, Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 



























































































































































































Población de la Región de 
Loreto
La Región Loreto, se encuentra localizada al 
norte y noreste del territorio nacional, en la 
frontera con Ecuador, Colombia y Brasil, cuenta 
con una Superficie de 368, 851,95 km2. Es la 
región peruana de mayor extensión superficial 
y representa aproximadamente el 29% de la 
superficie del país.
La Región Loreto en su jurisdicción, cuenta con 
07 Provincias y 51 Distritos en la Amazonía 
Peruana: Maynas (13 Distritos), Loreto (5 Distri-
tos), Requena (11 Distritos), Ramón Castilla (4 
Distritos), Alto Amazonas (6 Distritos), Ucayali 









TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres
891 732 456 962 434 770 583 391 292 485 290 906 08 341 64 477 143 864
Fuente: INEI- Perfil Sociodemográfico del Departamento de Loreto. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
Cuadro N°2 
Loreto: Población censada, según provincia, 2007
Provincia Poblacion censada %
Maynas 492,992 55,3




Mariscal Ramón Castilla 54,829 6,1
Datem del Marañón 49,571 5,6
Fuente: INEI- Perfil Sociodemográfico del Departamento de Loreto.
Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
Cuadro N°3 
Población y tasa de crecimiento poblacional, año 2003/2007*/2010*
En el cuadro se presentan las proyecciones de la población de la Región Loreto para el año 















































Población y tasa de crecimiento poblacional, 2003/20007*/2010*










Maynas 497,247 1.82 506,297 533,941
Alto Amazonas 103,771 1.74 105,577 111,088
Loreto 64,862 2.12 66,237 70,450
Ucayali 58,811 1.98 59,975 63,538
Requena 69,449 2.24 71,005 75,777
Mariscal Ramón Castilla 57,738 4.442 60,290 68,284
Datem del Marañón 51,345 3.97 53,383 59,741
TOTAL DPTO. LORETO 903,223 2.12 922,764 982,819
Fuente: INEI- Perfil Sociodemográfico del Departamento de Loreto.
Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
La Región Loreto cuenta con una biodiversidad cultural y étnica distribuida en los diferentes 
distritos donde se desarrolla la población manteniendo sus costumbres, tradiciones, lenguas, 
valores, formas de organización y reconocimiento de sus derechos como: los boras, wuitotos, 
kukamas–kukamillas.
•	 Estadísticas poblacionales amazónicas de Interculturalidad1.
•	 Población total: 2’876.749 (11% población total).
•	 62% territorio nacional, 300 mil indígenas.
•	 1345 comunidades (1175 tituladas).
•	 42 grupos etnolingüísticas contactados.
•	 07 grupos en situación de aislamiento.
•	 18 grupos en proceso de extinción.
•	 11 grupos extinguidos (entre 1950-07-997).
•	 12 familias lingüísticas.
1 Aportes para la construcción de políticas de interculturalidad y equidad de género Nov.2008.
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